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このリストは･ ｢富山医科薬科大学研究活動一覧｣第29韓に掲載されている原著論文,総説論文(自然科学系)の
うち･ JoumalCitationReport$2004 (7710mSOn社刊)に収載してある雑誌名とそのインパクトファクターを表わしたものです｡
表の見方
インパクトファクターとは,ある特定の年において,ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです｡
インパクトファクターは･雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが,同じ分野の雑誌の重要度を比較するときに有
効に使えます｡
インパクトファクターの計算式(2004年版) -〟B
A=2002･2003年にある雑誌に掲載された論文が2004年中に引用された総被引用回数
B-2002･2003年にある雑誌が掲載した論文総数
｢富山医科薬科大学研究活動-軌第29韓に掲載されているが,このリストにないタイトルは,創刊されて間もない比較
的新しい雑誌または誌名変更があった雑誌か, TTIOmSOn社が引用関係のデータをとっていない雑誌です｡
JoumalTitle 薄ﾗ?7B??F??
CTAMEDICAOKAYAMA ?CC?
CTAOTO-Ⅰ.ARYNGOLOGⅠCA ?ピ?
CTAPHYSⅠOLOGⅠCASCANDNAⅥCA ??ッ?
RJCANJOURNALOFCHⅠNESEMEDⅠCⅠNE ?S??
RJCANJOURNALOFHEMATOLOGY ?縱??
RICANJOURNALOFKDNEYDⅠSEASES 釘?3?
RICANJOURNALOFOBSTETRⅠCSANDGYNECOLO仁Y ?紊3r?
MCANJOURNALOFPAnⅠOLOGY 澱紊C?
RICANJOURNALOFPHYSICS ?繝CB?
NCANJOURNALOFPHYSⅠOLOGY-GASTROmSTNALANDLrVERPHYSIOLOGY ?紊s?
RJCANJOURNALOFPtrYSⅠOLOGY-fEjnTANDCRCULATORYPHYSⅠOLOGY ?經3?
RJCANJOURNALOFREPRODUCTⅠVEm瓜瓜JNOLOGY ????
RICANJOUmLOFSURGⅠCALPATTIOLOGY 釘緜??
ALY'nCALCHEMⅠSTRY 迭紊S?
ALSOFNONINVASⅠVEELECTROCARDIOLOGY ?經澱?
ALSOFTHENEWYORKACADEMYOFSCENCES ?縱ヲ?
ALSOFOPHTHALMOLOGY ????
ALSOFTHORACⅠCSURGERY ??CB?
CANCERRESEARCH ??迭?
CROBLALAGENTSANDCHEMOTHERAPY 釘???
RESEARCH ??#?
OPTOSⅠS 釘經C?
PL正DSURFACESCENCE ?紊途?
CHⅣESOFANDROLOGY ?緜Cr?
CHⅣESOFHⅠSTOLOGYANDCYTOLOGY ????
SⅠANJOURNALOFAmOLOGY ??澱?
BULLETTNOFTHECHEMICALSOCⅠETYOFJAPjN ?紊CR?
EHAuOtJRALBRAⅠNRESEARCH ?纉??
BⅠOCHEMICALANDBⅠOPHYSⅠCALRESEARCHCOMMUNICATⅠONS ?纉??
ⅠOCHEMⅠCALPHARMACOLOGY ?紊3b?
BⅠOCHEMⅠSTRY 釘???
BIOLOG【CAL&PHAMCElmCALBULLETTN 白???
BⅠOMEDlCALMⅠCRODEⅥCES ?縱??
BⅠ00RGAMC&MEDⅠCNjuCHEMISTRYLETIERS ??32?
Ⅰ00RGAMC&MEDⅠCひーALCHEMⅠSTRY ????
BLOの 湯縱??
RAIN 唐 ?
BRAⅠN&DEVELOPMENT ????
BRAⅠNRESEARCH ??ヲ?
BRITISHJOURNALOFANAESTHESⅠA ?紊c?
RmSHJOURNALOFCANCER ?縱C"?
BRmSHJOURNALOFDERMATOLOGY ?紊CR?
RmSHJOUWjuOFHAEMATOLOGY ??迭?
BRmSHJOURNALOFmON ?縱??
RmSHJOURNALOFPHARMACOLOGY ??#R?
CANCERBⅠOLOGY&THERAPY ??s?
CANCERLEmRS ?纉3?
CELLULARANDMOLECULARNEUROBⅠOLOGY ?纉s?
CEREBRALCORTEX 迭?#"?
CHEMICALCOMMUNⅠCATⅠONS ?纉途?
CHEMⅠCKELⅠSTY ??C?
CHEMICAL&PHAMCEUTICALBULLETⅠN ??ィ?
CHEMⅠCALRECORD ?縱??
CHEMⅠSTRY,AEUROPEANJOURNAL 釘經??
CHEMBⅠOCHEM ??CsB?
CHmDCAREHEALTHANDDEVELOPMENT ?縱C?
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CRCULATIONJOURNAL ?縱途?
CRCULATIONRESEARCH 湯纉s"?
CⅠRCULATⅠON ?"經c2?
CLNCALCANCERRESEARCH 迭緜#2?
CLmCALANDDⅠAGNOSTICLABORATORYm瓜爪JNOLOGY ?縱#B?
CLIMCALAmEXPERIMENTALHYPERTENSⅠON ?纉??
CLNCALANDEXPERJMENTALMEDⅠCEiE ?纉??
CLNCALANDEXPEWALPⅠiARMACOLOGYANDPHYSIOLOGY 白緜s"?
CLD汀CALNEUROPtrYSⅠOLOGY ?經3?
CLNCALSCⅠENCE ??c?
COLLOⅡ)ANDPOLYMERSClENCE 白莓ﾆ?
COMPAhTTWMEDⅠCINE ??#"?
CURRmEYERESEARCH ??途?
DEVELOPMENT 途?C?
DⅠABETES 唐繝C?
DⅠABETOLOGⅠA 迭經??
DⅠGESTTWDⅠSEASESAmSCIENCES ?紊#r?
DRUGMETABOLⅠSMREVⅠEWS 澱???
ENDOCRlNOLOGY 迭?S?
ENIX)SCOPY 釘?3B?
EPmEPSⅠA ??#?
EUROPEANARCHⅠVESOFPSYC和ATRYANDCLNCALNEUROSCIENCE ?繝s?
UROPEANJOURNALOFCARDⅠ0_nIORACⅠCSURGERY ?緜??
EUROPEANJOURNALOFDRUGMETABOLⅠSMAmPHAMCOKNETⅠCS ?紊Cr?
EUROPEANJOURNALOFIMLdUNOLOGY 迭???
EUROPEANJOURNALOFMEDICⅠNALCHEMISTRY 白緜s2?
EUROPEJWJOURNALOFNEUROLOGY ??#R?
UROPEANJOURNALOFOPrrnLuMOLOGY ?經3B?
EUROPEANJOURNALOFORGANⅠCCHEMⅠSTRY ?紊#b?
EUROPEANJOURNALOFPHARMCEUTⅠCSAmBIOPHARMACEUTICS ?繝sr?
EUROPEANJOURNALOFPHAMCEUTⅠCALSCENCES ?纉C?
EUROPEANJOURNALOFPHARMACOLOGY ?紊3"?
EUROPEANUROLOGY ?緜S?
EXPERIMENTjuANDCLNCALEmMNOLOGY&DⅠABETES 白?澱?
EXPERIMENTjuDERMATOLOGY 白縱??
tJ
ASEBJOURNAL 澱繝#?
EBSLEmRS ?繝C2?
REERADⅠCALRESEARCH ?縱CB?
GASTROENTEROLOGY ?2???
GASTROmSTTNALENDOSCOPY ?紊??
GENESTOCELLS 釘?cB?
GENESANDWNrrY ?縱??
GERLATRJCmSⅠNG ????
LlA 摘??
MATOLOGⅠCA 釘???
THPHYSⅠCS ?縱澱?
HEART ? s
HEPATOLOGY ??C??
HETEROCYCLES ??cB?
HpPOCAMPUS 釘經??
HⅠSTOCHEMⅠSTRYANDCELLBⅠOLOGY ?經釘?
mRTENSⅠON 迭?C"?
EETRANSACT10NSONBⅠOMEDⅠCALENGNEERJNG ?繝??
WNOLOGⅠCALREⅥEWS 途繝s?
ⅠNⅥ二VO ??ﾆﾂ?
ひげECTⅠONANDm瓜爪JmY 釘?32?
RNATTONALmMUNO…ACOLOGY ?繝#r?
RNATIONAl,JOURNALOFBⅠOCHEMⅠSTRY&CELLBⅠOLOGY ?經s?
mRNATⅠONALJOURNALOFCANCER 釘紊??
mRNATⅠONALJOURNALOFCARDIOLOGY ??迭?
mRNATⅠONALJOURNAl.OFDERMATOLOGY ?繝ィ?
mRNATIONAl.JOURNALOFHEMATOLOGY ??ッ?
mRNATⅠONALJOtJRNALOFmERTHERMⅠA ?繝モ?
mRNATⅠONALJOURNALOFMOLECULARMEDⅠCmE ?貶8??
mRNATⅠONAl.JOURNALOFNEUROPSYCHOPHA仙COLOGY 釘?#?
mRNATⅠONALJOURNALOFPHAMCEUTⅠCS ??3?
mRNATⅠONALJOURNALOFUROLOGY ?緜s?
RNALMEDⅠCひ限 ?經sB?
msTⅠGATTVTiOPm山MOLOGY&ⅥSUALSC正NCE ?經sr?
JOURNAl.OFALTERNATIVEANDCOMPLEMENTjuYMEDⅠCⅠNE ?紊??
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JOURNALOFTHEAMERⅠCANCHEMICALSOC正TY 澱纉??
JOURNALOFAUTOm瓜mY ?纉??
JOURNALOFBⅠOCHEMⅠSTRY ????
JOURNALOFBⅠOLOGⅠCALCHEMⅠSTRY 澱?SR?
JOURNALOFBⅠOTECHNOLOGY ??#2?
JOURNALOFBONEAmJOmSURGERY-AMERⅠCANVOLUME ?纉Cb?
JOURNALOFBONEANDMⅠNERALMETABOLⅠSM ?紊澱?
JOURNALOFCARDⅠACFAmURE ?繝s?
JOURNALOFCARDIOVASCULARELECTROPHYSⅠOLOGY ?纉cr?
JOURNALOFCARDⅠOVASCULARPHAMCOLOGY ?經sb?
JOURNALOFCELLULjuPfrYSⅠOLOGY 迭?#"?
JOURNALOFCELLSC】ENCE 澱纉??
JOURNALOFCEREBRALBLOODFLOWANDMETABOLⅠSM 迭緜s2?
JOURNALOFCLNCALENDOCRⅠNOLOGYAmMETABOLⅠSM 迭縱s?
JOURNALOFCLmCALm瓜AUNOLOGY ??c?
JOURNALOFCLNCALMⅠCROBⅠOLOGY ?紊3?
JOURNALOFCLNCALNEUROSC】ENCE ?繝3B?
JOURNALOFCLNCALONCOLOGY 湯繝3R?
JOURNALOFCOMRARATTVENEUROLOGY ?紊??
JOURNALOFCRAMOFACⅠALStJRGERY ?纉3R?
JOURNALOFDERAAATOLOGⅠCALSCIENCE 白紊sr?
JOURNALOFELECTRONSPECTROSCOPYANDRELATEDPHENOMENA 白?c?
JOURNALOFEXPEMNTju.MEDⅠCⅠNE ?B經モ?
JOURNALOFFLUORⅠNECHEhdISTRY ??cB?
JOURNALOFGASTROENTEROLOGYANDHEPATOLOGY ?縱澱?
JOURNALOFGASTROENTEROLOGY ????
JOURNALOFHEARTANDLUNGTRANSPLAmTION ?繝??
JOURNALOFHYPERTENSⅠON 釘繝s?
JOURNALOFmSTIGATTVEDERAAATOLOGY 釘?3?
JOURNALOFMEDⅠCINALCHEMⅠSTRY 迭?sb?
JOURNALOFMEDⅠCALⅥmLOGY ??3?
JOURNALOFMOLECULARBⅠOLOGY 迭經C"?
JOURNALOFMOLECULARSTRUCmE ????
JOURNALOFNATURALPRODUCTS ????
JOURNALOFNEUR0-ONCOLOGY ?纉e2?
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JOURNALOFNEUROCHEMSTRY 釘繝#B?
JOURNALOFTHENEUROLOGⅠCALSC正NCES ??cb?
JOURNALOFNEUROPHYSⅠOLOGY ?經??
JOURNALOFNEUROSClENCE 途纉??
JOURNALOFNEUROSURGERY ?經sr?
JOURNALOFNUCLEARMEDⅠCⅠNE 迭?c"?
JOURNALOFNtJTRITIONALBⅠOCHEMⅠSTRY ?經??
JOURNALOFNmnONALSC】ENCEANDmAMINOLOGY ?縱C?
JOURNALOFOBSTETTuCSAmGmAECOLOGYRESEARCH ?紊sB?
JOURNALOFOCCUPATⅠONALHEALTH ?縱??
JOtJRNALOFORALPATHOLOGY&MEDⅠCⅠNち ?紊sb?
JOURNALOFORGANICCHEMISTRY ?紊c"?
JOURNALOFPEDⅠATRICOPHTⅠiALMOLOGY&STRABⅠSMUS ?紊??
JOURNALOFPEDⅠATRICSURGERY ??S?
JOURNALOFPHAMCYANDPtLARMACOLOGY ??C?
JOURNALOFPHAMCEUTICALANDBIOMEDICALANALYSⅠS ?經??
JOURNALOFPHAMCOLOGⅠCALSCⅠENCES ??S2?
JOURNALOFPHYSIOLOGY-LONDON 釘?Cb?
JOURNALOFPORmSANDPHTHALOCYAmS ?繝S?
JOURNALOFREPRODUCTⅣEm瓜止UNOLOGY ?縱#b?
JOURNALOFRHEUMATOLOGY ?繝c?
JOURNALOFSPNALDISORDERS&TECfmQUES ??#?
JOtJRNALOFSTEROⅡ)BⅠOCHEMISTRYAmMOLECULもRBⅠOLOGY ?縱??
JOURNALOFTHORACICANDCARDIOVASCULARSURGERY ??c2?
JAPANESEJOURNALOFOPHTHALMOLOGY ?緜cr?
CET ??s??
LⅣESC】ENCES ??S?
LⅠVERmRNATⅠONAL 白?#r?
MICROBⅠOLOGYANDm瓜止UNOLOGY ?紊C?
M丑屯MALLYmASIVENEUROSURGERY ?縱S"?
MODERNPATHOLOGY ?緜C2?
OLECULARBⅠOLOGYOFTHECELL 途經??
MOLECULARBRAⅠNRESEARCH 白縱??
MOLECULARANDCELLULARBIOCHEMISTRY ?縱??
MOLECULjuENMRJNOLOGY 迭繝s"?
′hV
MOLECULARMEDⅠCⅠNE ?經sb?
MOLECULARPHAMCOLOGY 迭???
ATUREGENETⅠCS ?B緜迭?
ATURENEUROSC】ENCE ?b纉?
UROLOGⅠAMEDICO-CHRURGICA ?紊c?
UROPHAMCOLOGY ?縱3B?
UROPSYCHOBⅠOLOGY ?緜cr?
UROPSYCHOPHAMCOLOGY 釘纉C?
UROREPORT ??S?
UROSC】ENCELEmRS ????
UROSC】ENCERESEARCH ??SR?
UROSCENCE ?紊Sb?
UROSⅠGNALS ?經コ?
UROSURGERY ?經??
UROTOXICOLOGY ?經??
CLEARⅠNSTRUMENTS&METHODSⅠNPHYSⅠCSRESEARCHSEC1tONA ??C?
CLEARMEDⅠCⅠNECOMLdUNICA1ーONS ?緜??
ON ?纉S?
ONCOLOGYREPORTS ??Sb?
OPmMⅠCRESEARCH ????
OPHTTLALMOLOGⅠCA ?緜CR?
ORGANICLETTERS 釘?迭?
ORLJOURNALFOROTO-RrⅢNO-LARYNGOLOGYAmrrSREuTEDSPECLuTTES ?緜??
PROCEEDⅠNGSOFTHENA1ーONALACADEMYOFSClENCESOFTHEUSA ??CS"?
PATHOLOGYRESEARCHANDPRACTⅠCE ?緜??
PEDⅠATRICD肝ECTⅠOUSDISEASEJOURNAL ?縱3R?
PEDⅠATTuCSmRNATTONAL ?經??
PⅠ弧MACEUTⅠCALBⅠOLOGY ?紊C?
PHARMACOLOGYBⅠOCHEMⅠSTRYAmBEHAⅥOR ?經#r?
PHYSⅠOLOGY&BEHAⅥOR ??CB?
PⅠIYSⅠOLOGⅠCALGENOMlCS ?繝SR?
PHYTOMEDICⅠNE 白???
PLAmMEDⅠCA ?緜3?
OLYMER ?紊 2?
PREVENmMEDⅠCD把 ??#r?
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ROTENS-STRUCTUREFUNCTⅠONAmBIOⅠNFORMATⅠCS 釘紊#?
SYClmTRYRESEJuCH ?纉ヲ?
SYC】ⅧATRYRESEARCH-NEUROMG】NG ??S?
SYCHOLOGICALMEDⅠCⅠNE ?纉C2?
RHEUMATOLOGYmRNATⅠONAL ??3?
SCANDNAWJOURNALOFGASTROENTEROLOGY ?繝#B?
SCANDNAWJOURNALOFWORXENⅥRONMENT&HEALTH ?纉??
SCHⅠZOPHRmRESEARCH ?繝ヲ?
LEEP 釘纉
SURGICALNEUROLOGY ?纉S?
SURGERYTODAY ?經S2?
mETT ?縱3?
TET…EDRON ?緜C2?
TE'nU止】EDRON-ASYMMETRY ??ッ?
TmOMBOSⅠSRESEARCH ?經C?
TOXICOLOGYANDAPPLlEDPHAMCOLOGY ?緜??
TOXlCOLOGYLEmRS ?經s?
TOXⅠCOLOGY ?緜??
TRAJJSPLANTATⅠON ?經c?
ULTTuSONⅠCSSONOCHEMISTRY ????
UROLOGⅠAmRNATⅠONALⅠS ?經cB?
VETER…YMOLOGYANDm瓜爪JNOPATHOLOGY ?縱湯?
VRCHOWSARCHⅠⅤ ??#r?
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